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7KH DELOLW\ WR VROYH DFWXDO SUREOHPV LQ HYHU\GD\ OLIH GRHV QRW QHFHVVDU\ GHSHQG RQ
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ߦឭ೨ࠍ࿷ሽߩቴ㘈ޔࠅ޽ߢ߆ߟ┙ᓎ߁ߤߦળ␠ߪቇ⑼ޔዪ⚿ޔߪḰၮᢿ್ߩ⺰⼏ߩ߈ߣߩߘ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ⼂⹺ࠍߣߎࠆ޿ߡ޿ߠㄭ߇Ὣ⚳ߩઍᤨߚ߈ߡᓧࠍᢘዅ࡮⍮⹺⊛ળ␠߽ߡߊߥߒ
ᕈ⍮߿ኤᵢ޿ᷓࠆߔ㑐ߦℂ୶ߩߘޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ࿁ߡ޿ߟ߇㗴໧ℂ୶ߦᏱߪߦⴚᛛሶવㆮ
ߪⴚᛛ߽ߡߒߦࡆ࡟࠹㧷㧠߽ߡߒߦࡎࡑࠬޔߪⴚᛛ㨀㧵ߚ߹ޕ޿ߥࠇࠄ⷗ߪ⺰⼏߿ኤ⠨ࠆࠇḷ
࡚ࠪࠫࡐߩ਄✢〝ߩߢ߹ࠇߎ߁޿ߣޔⴚᛛߥല᦭ߦ⃻ታߩળ␠ߥ೑ଢࠅࠃޔ߃޿ߪߣ޿ߒࠄ߫ߔ
ࠇࠄ⷗ߪ␜ឭߩᣇࠅ޽ߩൻᢥޔળ␠ޔ❱⚵߿㑆ੱߩઍᰴߚߒ⎕⓭ࠍ⇇㒢ߩߘޔߊߥߪൻᄌߦࡦ
ᛛቇ⑼ޔߢ߆ߥߩዷ⊒⊛べ㘧ߩⴚᛛቇ⑼ߩ㑆ᐕ⚂ߩࠄ߆♿਎㧡㧝ޔߪᴫ⁁ߩࠄࠇߎޕ޿ߥ
㆐ಽ⥄ޔߕߖߣ߁ࠃߒࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦធ⋥߽ߣኅ㐷ኾߩઁߚ߹߽ߣੱ⥸৻ޔ߇ኅ㐷ኾߩⴚ
߈ᄢ߇㗀ᓇߩߣߎߚ߈ߡߍ਄ࠅ૞ޔࠍળ␠㎮㐽ࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣኅ㐷ኾߟᜬࠍ๧⥝ߌߛߦ㐷ኾߩ
಴ࠅ૞ࠍળ␠㎮㐽ߩߊᄙޔ߇ൻಽ⚦޿ߥߤ߼ᱛߩ߼ߚߩⓥតℂ⌀ࠆߌ߅ߦ㊁ಽ໧ቇ⊛ⴚቇޕ޿
ޕࠆ߃޿ߣߚߒ

࠷ࡦ࠹ࡦࠦߩ⚵⇟ߚߒ⺞ᒝࠍߐ㜞ߩⴚᛛߩࠅߊߠߩ߽ߩᧄᣣޔߢ㆏ႎࠆߌ߅ߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑ 
႐Ꮏ↸ߩᬺડዊਛޔߣ╬ޢߐ߱߿ߪޡᯏᩏតᤊᖺዊ߿ޢ੩ޡ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ࡯ࡄ࡯ࠬޔߣࠆ⷗ࠍ
޿ߣⴚᛛߊߓหޔߦᣇਔߩߣߐ⑲ఝߩ⢻ᛛߍ਄઀߿ߐ㜞ߩ࡞ࡌ࡟⾰ຠߩຠ⵾ຠㇱ᪾ᯏࠆߌ߅ߦ
߁ߤࠍ࠻ࡊ࠮ࡦࠦⴚᛛޔ߇り⥄ࠕࠖ࠺ࡔޕࠆ߃ߺߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞߣࠍᚢ૞㕙ੑޔߡᒰࠍ⪲⸒߁
ߥ߃ᕁᐩ೔ޔߪߣࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃ߃વ߽ߦ⠪⡬ⷞߡ߃ᝒߦ⏕᣿ޔ߇޿ߥߢ߆ቯ߆ߩࠆ޿ߡ߃ᝒ
ಽචਇߩኤ⠨ޔ⺰⼏ߩߡ޿ߟߦ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߩ⪲⸒ߥⷐ㊀ߚߞ޿ߣ⢻ᛛޔቇᎿޔⴚᛛޔቇ⑼ޕ޿
[IQNQPJEG6 ߽ߢ⺆⧷ޕࠆ޿ߡߒࠄߚ߽ࠍਅૐߩ₸ല㧛ᨐലߩ⢒ᢎࠆߔ㑐ߦࠄࠇߎޔ߇ߐ
߁ߘޔ߫߃޿ߣ߆ࠆ޿ߡࠇߐ೎඙ߦ੐⷗߇╬PCUKVT#VT#NNKM5UEKPCJEG/IPKTGGPKIP'
ࠦޔߖ߹ࠄߊࠍ⋡ߩޘᚒޔ߇ታ੐ߚ߈ߡߒᣂ㕟ࠍળ␠߇ቇ⑼↪ᔕࠅਗ਼ߦᐕ⊖ᢙޕ޿ߥ߃⸒ߪߣ
ߩࠄ߆ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߡߴߔߪ࠻ࡊ࠮ࡦࠦᧄၮޔߪߢᧄᣣޔ᧪એᴦ᣿ޕࠆ޿ߡߖߐੂᷙࠍ࠻ࡊ࠮ࡦ
ޔߪࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩߘޕࠆ޽ߢ࿷ஜ߽੹ߪࡓ࡯ࠠࠬߚ߃ടࠍࠞ࡝ࡔࠕߦࠇߘޔࠅ޽ߢ౉ዉ࡮౉ャ
⊛〣ታࠆߥ⇣ߪߣ໧ቇ⊛ⴚቇޕ޿ߊߦࠇㅏߪࠄ߆ผᱧߩߘޔ߼ߚࠆ޽ߢ࿾ߩ␽⊒ⴚᛛቇ⑼ઍ⃻
ߩᧄᣣޔߪ⢒ᢎߊߠၮߦࠇߘߡߒߘޔߣߎࠆߔࠣࡦ࠾࡚ࠪࠫࡐߦ⏕᣿ߦ⊛ળ␠ࠍ㧕ቇታ㧔໧ቇ
࠼࡯ࡂߪޠⴚᛛޟޔߪߢ⺆ᧄᣣޕࠆ߃޿ߣ޿㜞߇ᕈ⢻นߩ〣ታ⊛ℂวޔಽ޿ߥዋ߇ߺࠄ߇ߒ߇ᣇ
߽૗ߪߢߌߛࠇߘޔ߽ߡߒ⷗⊒ࠍታ੐޿ಌߌߛࠇߤ߇ቇ⑼ޔࠅ޽ߢߣߎࠆ૞ߦ㓙ታࠍ࠻ࡈ࠰߿
ޕ޿ᒝᔃߪߌߛߣߎ޿ߥ޿ߢ޿ࠄំ߇ଔ⹏߁޿ߣޔ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ૞
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 એ೨ߩᛛⴚޔߔߥࠊߜ⑼ቇ⊛⌀ℂߦၮߠ߆ߥ޿ᛛⴚߢߪޔᛛⴚ߇ᛛⴚࠍ↢ߺ಴ߒߡ߈ߚߩߦ
ኻߒޔ⑼ቇ⊛⌀ℂࠍᔕ↪ߒߚᔕ↪⑼ቇಽ㊁ߢߪޔℂ⺰߇ℂ⺰ࠍ↢ߺ಴ߒߡࠁߊޕߟ߹ࠅޔᔕ↪
⑼ቇߢߪ⺖㗴⥄り߽ℂ⺰߆ࠄ↢߹ࠇޔᛛⴚ߇⥄ࠄߩᛛⴚℂ⺰૕♽ౝߢߘߩ࡟ࡌ࡞ࠍߤࠎߤࠎ㜞
ᐲൻߐߖߡࠁߊޕߘߒߡޔߘߩᛛⴚ㧩ᱞེࠍᜬߜޔߘߩขࠅᛒ޿ߦ⠌ᾫߒߚᛛⴚ⠪߇ޔᱞེߩ
૶޿ᣇࠍ⠨߃ߥ߇ࠄਈ߃ࠄࠇߚታ㓙໧㗴ߦኻߒߡขࠅ⚵߻ޔߣ޿߁᭴࿑ߢ઀੐ߪⴕࠊࠇࠆߎߣ
ߦߥࠆޕߒߚ߇ߞߡߘߎߢߪޔᱞེ⥄り߇ᜬߟᯏ⢻ߣታ㓙ߦขࠅ⚵߻໧㗴߇ⷐ᳞ߔࠆᯏ⢻ߣ߇ޔ
ࡑ࠶࠴ࡦࠣߒߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆߇ޔ৻⇟ߩ໧㗴ߣߥࠆޕ⽕㔎ߢጊ㆏ߦ⪭ਅߒߚጤ⍹ߩ㒰෰ߣ޿߁
໧㗴ߩ⸃᳿ߦޔᎿᬺ↪ࡠࡏ࠶࠻߿ࠢ࡟࡯ࡦゞߣ޿߁ᱞེࠍᜬߞߡ㚓ߖෳߓߚᛛⴚ⠪ߪޔ㔚᳇߇
ߥ޿ޔ⿷႐߇⏕଻ߢ߈ߥ޿⁁ᴫࠍ⷗ߡޔߎߩ໧㗴ߦ⥄ಽߩኾ㐷ߩᔕ↪ߪήℂߣᚢ✢ࠍහ㔌⣕ߔ
ࠆޕ৻ᣇޔ㒰෰໧㗴ᜂᒰ⠪ߪޔ⥄ಽߩኾ㐷߇ࡠࡏ࠶࠻ߢ޽ࠆ߆ࠢ࡟࡯ࡦゞߢ޽ࠆ߆ߦߪ㑐ଥߥ
ߊޔ޽ࠄࠁࠆᚻᲑࠍ↪޿ߡ⋡⊛ࠍ㆐ᚑߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ㒰෰ߩน⢻ᕈ߇޽ࠆߣ್ᢿߔࠇ߫ޔ
ੱജߢ⼱ᐩߦጤ⍹ࠍᒁ߈ߕࠅ⪭ߣߔ㧔ੑᰴἴኂߩᬌ⸛ⷐ㧕߆߽ߒࠇߥ޿ޕ⥄ಽߩኾ㐷ᱞེ߇૶
↪ߢ߈ߥ޿ߣᕁ߃߫ᐔ᳇ߢ࠴࡯ࡓࠍ෰ࠆᛛⴚ⠪ߣޔᱞེ߇ߥߊߡ߽໧㗴ࠍ⸃᳿ߒࠃ߁ߣߔࠆᒰ
੐⠪ߣߩᓎഀಽᜂߣ⹏ଔߩ㕖วℂᕈߎߘޔታቇ߇᣿⏕ߦᜰ៰ߔߴ߈ࡐࠗࡦ࠻ߢ޽ࠆޕ
 

㧠㧚ቇⴚ⊛ቇ໧ߣታ〣⊛ቇ໧㧔ታቇ㧕 
ታ㓙໧㗴䈲䇮ℂ⺰䈮㑐ଥ䈭䈒䈇䈐䈭䉍⊒↢䈜䉎䇯䈚䈎䉅䇮䈫䈮䈎䈒ታ㓙䈮⸃᳿䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
Ფᣣᄙ䈒䈱ੱ䇱䈏䇮᭽䇱䈭໧㗴䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䈏䇮ᔅ䈝䈚䉅䈉䉁䈒⸃᳿䈪䈐䈝ᖠ䉖䈪䈇䉎䇯䈠䈱⸃᳿
ᣇᴺ䈲䈭䈇䈱䈎䈫໧䉒䉏䉏䈳䇮䈅䉎䉺䉟䊒䈱໧㗴䈪䈅䉏䈳䇮⚻㛎䉕ర䈮૗䈫䈎⸃᳿䈚䈩䈒䉏䉎ੱ䈏䈇
䉎႐ว䈏⏕䈎䈮䈅䉎䇯䈫䈇䈉䈖䈫䈲䇮໧㗴⸃᳿䈱䈢䉄䈱⍮⼂૕♽䈭䉎䉅䈱䈲䉁䈣䈭䈒䈫䉅䇮䈠䉏䈮䉝䊒
䊨䊷䉼䈜䉎䈖䈫䈮䈲ᗧ๧䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈏䇸ታ〣⊛ቇ໧䇹㧔ታቇ㧕䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈭䉎䇯䈖䈱䇸ታ〣⊛ቇ໧䇹䈲䇮
ታ〣⚻㛎䉕ㅢ䈛䈭䈇䈫ቇ䈼䈭䈇䈖䈫䇮෸䈶䈠䈖䈪ቇ䉖䈣䈖䈫䉇ℂ⺰ൻ䈚䈢ౝኈ䈱ᔕ↪䈲ታ㓙໧㗴䉕೨
䈮䈚䈩䈱ᦨ⚳್ᢿ䈏ᔅⷐ䇮䈱ੑὐ䈏䇸ቇⴚ⊛ቇ໧䇹䈫䈲ᄢ䈐䈒⇣䈭䉎ὐ䈪䈅䉎䇯䈜䈪䈮䋲㗄䇮䋳㗄䈪䈲䇮
䋱䋵਎♿㗃䈎䉌䊣䊷䊨䉾䊌䈪⿠䈖䈦䈢⑼ቇ䈮䉋䉎⌀ℂតⓥᵴേ䈏䇮䈠䈱ᓟ  ᐕએ਄⃻࿷䈮⥋䉎䉁䈪
⊒ዷ䈚䇮ੱ㘃䈱ᱧผ䉕৻ᄌ䈘䈞䈢䈖䈫䉕ㅀ䈼䈢䇯․䈮䇮⚐☴⑼ቇ䈏⊒⷗䈚䈢⌀ℂ䉕⚵ว䈞䈩㐿⊒䈚䈢
ᔕ↪⑼ቇ䈱㜞ᐲ䈭ℂ⺰䉕䇮৻ㇱ⺞ᢛ䈚䈩ታ㓙໧㗴䈮ㆡ↪䈜䉏䈳䈜䈳䉌䈚䈇ᚑᨐ䈏↢䉁䉏䈢੐ታ䈲䇮
ᔕ↪⑼ቇ䈖䈠䈏ታ㓙䈮ᓎ┙䈧䇮䈫䈇䈉䊜䉾䉶䊷䉳䉕ੱ䇱䈱⣖䈮ᒝὓ䈮೚䉍ㄟ䉂䇮⌀ℂ䈏䊔䊷䉴䈱ᔕ↪
⑼ቇ䈖䈠䈏䇮ታቇ䇮ታ↪䈱ቇ໧䇮䈫ᄙ䈒䈱ੱ䈏ᕁ䈇ㄟ䉖䈣䈱䉅䇮ήℂ䈎䉌䈯㕙䈏䈅䉎䇯

㩷 ੱ㘃䈲䇮䈠䈱ᱧผ䈱ਛ䈪㆏ౕ䉕૶↪䈚ᆎ䉄䈢䈱䈲ᣧ䈎䈦䈢䈏䇮ᯏ᪾䈫䈇䈉䉅䈱䈮ೋ䉄䈩಴ว䈦䈢䈫
䈐䈱㛳䈐䈲චಽᗐ௝䈪䈐䉎䇯䈠䈱㛳䈐䈏ㆊ䈑䉏䈳䇮ᯏ᪾䉕ᵴ↪䈚䈩⸃᳿䈚䈩䈾䈚䈇໧㗴䈲䇮ᢙᄙ䈒䊥䉴
䊃䉝䉾䊒䈘䉏䈢䈮㆑䈇䈭䈇䇯Ꮏቇ╬ᔕ↪⑼ቇ䈱ᛛⴚะ਄䈠䈱䉅䈱䈲䇮◲න䈭઀੐䈪䈲䈭䈇䈏䇮໧㗴
⥄り䉇໧㗴⸃᳿ᓟ䈱䉟䊜䊷䉳䈲䇮ኾ㐷ኅ䈪䈭䈒䈫䉅⺕䉅䈏ᕁ䈇ឬ䈒䈖䈫䈏䈪䈐䈢䈱䈪䈅䉎䇯䈠䈱ੱ䇱䈱
ᒝ䈇䊆䊷䉵䉕ḩ⿷䈘䈞䉎䈢䉄䇮ᔕ↪⑼ቇ⠪䈏ദജ䉕௑ᵈ䈚䈢䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮⃻ઍ䈱⼾䈎䈭␠ળ䈲ታ⃻
䈚䈢䈫䈇䈦䈩䉋䈇䇯䈫䈖䉐䈏䋲䋱਎♿䉕ㄫ䈋䈢⃻࿷䈫ᒰᤨ䈫䈱ᄢ䈐䈭Ꮕ⇣䈲䇮໧㗴⸃᳿ᓟ䈱䉟䊜䊷䉳䈏ੱ
䈮䉋䈦䈩㆑䈉䇮ᚗ䈇䈲⺕䉅ឬ䈒䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇⁁ᴫ䈏಴䈩䈐䈢䈖䈫䈮䈅䉎䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮⌀ℂ䉕⊒⷗䈚䈠䉏
䉕⚵䉂ว䉒䈞䈩㐿⊒䇮⊒᣿䈚䈢ᯏ᪾ⵝ⟎䈮䉋䈦䈩䇮䈧䉁䉍ᔕ↪⑼ቇ䈱ജ䈮䉋䈦䈩໧㗴䉕⸃᳿䈜䉎䇮䈫
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䈇䈉䈖䉏䉁䈪䈱䉴䉨䊷䊛䈮䈲㒢⇇䈏䈅䉎䈖䈫䈮䇮৻ቯ䈱⼾䈎䈘䉕ᣢ䈮ᓧ䈩䈇䉎వㅴ࿖䈱ੱ䇱䈲᳇ઃ䈐
ᆎ䉄䈢䈫䈇䈋䉎䇯䈠䈖䈪ታ㓙໧㗴䈱⸃᳿䈮䈲䈬䈱䉋䈉䈭⍮⼂䉇䉴䉨䊦䈏ᔅⷐ䈎䇮䈫໧䈉೨䈮䇮ታ㓙䈱໧
㗴䈫䈲䈬䈱䉋䈉䈭໧㗴䈭䈱䈎䉕䇮వ䈝᣿䉌䈎䈮䈚䈩䈍䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯

㩷 ᐔᚑᤨઍ䈱ᦨᄢ੐ઙ䈲䇮⸒䈉䉁䈪䉅䈭䈒᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈫⑔ፉ╙৻ේ⊒੐᡿䈭䈱䈪䇮䈠䉏䉕੐଀䈮䇮
ታ㓙໧㗴䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛䈜䉎䇯᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈎䉌ᣢ䈮䋲ᐕඨ䈏ㆊ䈑䈢䈮䉅䈎䈎䉒䉌䈝䇮ᄙ䈒䈱ⵍἴ⠪
䈏ᧂ䈣䈮ర䈱↢ᵴ䈮ᚯ䉏䈭䈇䇯੐᡿ේ࿃䈱ⓥ᣿䈮䈧䈇䈩䈲䇮᳃㑆੐᡿⺞ᩏᆔຬળ䇮᡽ᐭ੐᡿⺞ᩏ
ᆔຬળ䇮࿖ળ੐᡿⺞ᩏᆔຬળ䈱䋳䈧䈱੐᡿⺞ᩏႎ๔ᦠ䉅಴ឥ䈦䈢䈏䇮෻⋭䈱ᄢ䈐䈭䈉䈰䉍䈫䈇䈦䈢േ
䈐䈏䈅䉎䈫䉅ᕁ䈋䈭䈇䇯䉁䈢䇮ᳪᨴ᳓ṳᵨ䈭䈬ᣂ䈢䈭໧㗴䈏ᰴ䇱䈫⊒↢䇮ᑄἹ䉴䉬䉳䊠䊷䊦䉅ㆃ䇱䈫䈚
䈩ㅴ䉁䈝䈠䉏䈬䈖䉐䈪䈲䈭䈇䇮䈫䈇䈉䈱䈏ታᘒ䈪䈅䉎䇯੐᡿⺞ᩏႎ๔ᦠ䉕⺒䉖䈪䉅䇮ᚒ䇱䈮䈲⚦ㇱ䈱
⾰໧䉕䈜䉎ᚻᲑ䈲ਈ䈋䉌䉏䈝䇮੐᡿䈱ታᖱ䉕⥄ಽ⥄り䈏⚊ᓧ䈜䉎ᒻ䈪ᖱႎ෼㓸䈚䇮ℂ⸃䈜䉎䈖䈫䈲
ਇน⢻䈪䈅䉎䇯䈠䈖䈪䇮䈖䈖䈪䈲㩷 㽲ᧂὼ㒐ᱛኻ╷䇮㽳ෂᯏ▤ℂኻᔕ䇮䈱䋲ὐ䈮⛉䉍䇮⹦⚦䈭⃻႐ᖱႎ
䈏䈭䈒䈫䉅⠨䈋䉌䉏䉎䈖䈫䇮෸䈶䊜䊂䉞䉝╬䈏䈅䉁䉍ᜰ៰䈚䈩䈖䈭䈎䈦䈢㕙䉕ਛᔃ䈮ᬌ⸛䈜䉎䇯

㽲ᧂὼ㒐ᱛኻ╷
㩷 ੹࿁䈱ᵤᵄ䈱㜞䈘䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䈱ᗐቯᄖᕁ⠨䈏㕖㔍䈱⊛䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈭䈟䉅䈦䈫㜞䈒ᗐቯ䈚䈭
䈎䈦䈢䈱䈎䇮ㆊ෰䈱䊂䊷䉺䈎䉌ផቯ䈪䈐䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎䇮․䈮  ᐕ䈮䈲↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲᵴ
ᢿጀ࿾㔡⎇ⓥᚲ䈮䉋䉎⷏ᥲ ᐕ䈱⽵ⷰ࿾㔡䊂䊷䉺䉕ᩮ᜚䈮䈚䈢࿖ળ⾰໧䈏䈅䈦䈢䈮䉅䈎䈎䉒䉌䈝䇮
᡽ᐭ䇮᧲੩㔚ജ䈲䈭䈟ኻᔕ䈚䈭䈎䈦䈢䈱䈎╬䈏䇮᭶₹䈮᜼䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯౏㐿ᖱႎ䈏ᱜ䈚䈔䉏䈳䇮
ᜰ៰䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮䈠䉏䉌䈱䉇䉍ข䉍䈱⚿ᨐ䇸੹ᓟ䈲䈖䈉䈇䈉䈖䈫䈲䈭䈒䈭䉍䈠䈉䈣䇹䈫ᕁ䈉
ੱ䈲䇮䈾䈫䉖䈬䈇䈭䈇䇯䉁䈢࿖ળ੐᡿⺞ᩏᆔຬળᆔຬ㐳䈎䉌䇮ᦨ⚳ႎ๔ળ䈪䇸੐᡿䈱ᩮᧄ⊛䈭ේ࿃
䈲䇮ᣣᧄᢥൻ䈱ᘠ⠌䈮ᩮ䈙䈚䈢䉅䈱䇹䈫⸒䉒䉏䉎䈫䇮ౣ⊒㒐ᱛ䈬䈖䉐䈎䇮੹ᓟ䉅ห䈛ኻᔕ䉕䈜䉎䈣䉐䈉䇮
੹ᓟ䉅ห䈛䉋䈉䈭੐᡿䈲⿠䈖䉎䈮㆑䈇䈭䈇䇮䈫䈇䈉ⓨ᳇䈏లḩ䈜䉎䈱䈲ᒰὼ䈪䈅䉎䇯੐᡿䈱ේ࿃ⓥ᣿
䈮䈲䈇䉐䈇䉐䈭⼏⺰䈲䈅䈦䈩䉅䇮⚿ዪᦨᓟ䈲੐᡿䈱⽿છㅊ෸䈫䈭䉎䇯᡽ᐭ੐᡿⺞䈲䇮⽿છㅊ෸ਛᔃ
䈱⺞ᩏ䊶ಽᨆ䈲䈚䈭䈇䇮䈫ᦨೋ䈮᣿⸒䈚䈩䈇䉎䈏䇮ႎ๔ᦠ䉕⺒䉃஥䈮䈲䈭䈎䈭䈎વ䉒䉌䈭䈇䇯ㅊ෸䈘
䉏䉎஥䈲䇮ᗐቯᄖ䈣䈦䈢䋯ㆱ䈔䉌䉏䈭䈎䈦䈢䋯⽿છ䈲䈭䈇䈫䈇䈇䇮ㅊ᳞䈜䉎஥䋨ㅢᏱ䈲੐᡿䈮⽿છ
䈱䈭䈇ੱ䈏ᜂᒰ䈜䉎䋩䈲䇮⋧ᚻ䈱⽿છ䉕㍈䈒ㅊ෸䈜䉎䇯䈖䈱䉴䉺䉟䊦䈲䈬䈖䈎䈍䈎䈚䈇䇯䈭䈟䈭䉌ㆊ෰
ᄢ੐ઙ䈏⿠䈖䉎ᐲ䈮⷗䈢శ᥊䈪䈅䉍䇮䈠䈱ᓟ䇮ᄢ੐᡿䈲૗ᐲ䉅ౣ⊒䈚䈩䈇䉎䈎䉌䈪䈅䉎䇯䉅䈚䈍䈎䈚䈒
䈭䈔䉏䈳䇮䈖䉏䈣䈔䈱ੱ䈫㊄䈫ᤨ㑆䉕䈎䈔䈩⺞ᩏ䈚䈢䈱䈣䈎䉌䇮䇸੹ᓟ䈲䈖䈉䈇䈉䈖䈫䈲䈭䈒䈭䉍䈠䈉䈣䇹
䈫䈇䈉ⓨ᳇䈮ḩ䈢䈘䉏䉎䈲䈝䈪䈅䉍䇮ᆔຬ㐳䉅⥄ା䉕ᜬ䈦䈩䈠䈉䈇䈉⊒⸒䉕䈜䉎䈲䈝䈪䈅䉎䇯

㩷 ੐᡿䈏⊒↢䈚䈩䈚䉁䈦䈢એ਄䇮໧㗴䈲ౣ⊒㒐ᱛએᄖ䈭䈇䇯䈠䈚䈩ἴኂ䈱⒟ᐲ䉕ᗐቯ䈚䇮䈠䉏䈮ၮ䈨
䈇䈩ᚻ䉕ᛂ䈧䈱䈲䇮⚿ዪ䈲ੱ㑆䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚䈠䈱ੱ㑆䈫䈲䇮⚵❱䈮䉮䊚䉾䊃䈚䇮䈠䈱૶๮䈮⚊ᓧ䈚䇮䈠
䈱䊦䊷䊦䈮ᓥ䈇䇮䈠䈱㘑࿯䈱ਛ䈪ੱ㑆㑐ଥ䉕⛽ᜬ䈚䈩䈇䉎⚵❱ౝᒰ੐⠪䈱䈖䈫䈪䈅䉎䇯⚵❱䈏䈅䈦
䈩୘ੱ䈏䈇䉎䉒䈔䈪䉅䇮䉁䈚䈩୘ੱ䈏䈇䈩⚵❱䈏䈅䉎䉒䈔䈪䉅䈭䈇䇮⚵❱䈫୘ੱ䈱᦭ᯏ⊛㑐ଥ䉕ᾫ⍮
䈚䈢䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈏䈭䈔䉏䈳䇮䉥䊕䊧䊷䉺䉅䊚䊄䊦䉅䊃䉾䊒୘ੱ䈪䈜䉌䇮ലᨐ⊛䇮ല₸⊛ⴕേ䈲䈪䈐䈭䈇䇯
⿠䈖䈦䈩䈚䉁䈦䈢ㆊ෰䈱⽿છㅊ෸䈣䈔䈮䉣䊈䊦䉩䊷䉕㓸ਛ䈚䈩䉅䇮໧㗴䈱ᩮᧄ⊛⸃᳿䈮䈭䉌䈭䈇䈱
䈲ᒰὼ䈪䈅䉎䇯੹ᓟห䈛੐᡿䈲ੑᐲ䈫⿠䈖䈘䈭䈇䇮䈫䈇䈉ౣ⊒㒐ᱛ䈻䈱ᒝ䈇᳿ᗧ䉕䇮㑐ଥ⚵❱䈫䈠䈱
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⚵❱ౝ㑐ଥᒰ੐⠪ోຬ䈮ᔀᐩ䈚䈭䈇㒢䉍䇮ᚗ䈇䈲ᔀᐩ䈜䉎䈫䈇䈉⺖㗴䉕⸃᳿䈚䈭䈇㒢䉍䇮੐᡿ේ࿃ⓥ
᣿䉅䈅䉌䉉䉎⼏⺰䉅䈜䈼䈩ᓤഭ䈮⚳䉒䉎䈖䈫䈲䉂䉖䈭䉋䈒ᛚ⍮䈚䈩䈇䉎䈱䈮䇮䈪䈅䉎䇯

㩷 ౕ૕⊛䈮䈲䇮䈬䈉䈜䉏䈳䉋䈇䈱䈣䉐䈉䈎䇯⚵❱䉇⃻႐䉕⍮ᖅ䈚䈢਄䈪䈱ኻ╷એᄖ䈲䇮ౕ૕᩺䈮䈲䈭
䉍ᓧ䈭䈇䈏䇮⚵❱䉇⃻႐䉕⍮ᖅ䇮䈫䈲䇮⸒䈉䈲ᤃ䈒䇮䈱ౖဳ䈪䈅䉎䇯䈢䈣䈚ᄢ੐᡿⊒↢ᓟ䈱ኻ╷䈏ౕ૕
᩺䈪䈅䉎䈎䈬䈉䈎䇮䈱⷗ಽ䈔ᣇ䈏৻䈧䈣䈔䈅䉎䇯䈠䈱᩺䈱┙᩺⠪䈏ታⴕ⽿છ⠪䈎䈬䈉䈎䇮ㅒ䈮⸒䈋䈳䇮
ታⴕ⽿છ⠪䈏┙᩺䈚䈢䉅䈱䈎䈬䈉䈎䉕⷗䉏䈳䇮䈜䈓䈮ಽ䈎䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈣䈔䈱੐᡿䈏⿠䈖䈦䈢એ
਄䇮䈖䉖䈭੐᡿䈲ੑᐲ䈫⿠䈖䈘䈭䈇䇮䈫䈇䈉ᕁ䈇䈱ᒝ䈇ᆔຬ䈏੐᡿⺞ᩏᆔຬળ䉕᭴ᚑ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯
䈫䈇䈋䈳䇮ᆔຬળ䈱ᆔຬ䈲䈠䈉䈇䈉䊜䊮䊋䊷䈳䈎䉍䈪䈅䉎䈫෻⺰䈘䉏䈠䈉䈪䈅䉎䈏䇮䈠䉖䈭䈮ᒝ䈇ᕁ䈇
䉕ᜬ䈦䈢ᆔຬ䈪䈅䉏䈳䇮ታⴕ⽿છ䉕ᜂ䈇䈢䈇䈫ᕁ䈉䈲䈝䈪䈅䉎䇯䈠䉏䈏ႎ๔ᦠ䉕䉁䈫䉄ႎ๔䈜䉏䈳⚳
䉍䈪䇮䈖䈱઀੐䈎䉌෰䈦䈩䉉䈒䈱䈲䇮ੱ⊛⾗Ḯ䈱ή㚝㆜䈇䈫䈇䈋䉎䇯

㩷 ╙ਃ⠪䈪ᆔຬળ䉕᭴ᚑ䈚䉋䈉䈫䈜䉎䈱䈲䇮ቴⷰᕈ⏕଻䈏⋡⊛䈪䈅䉐䈉䈏䇮䈠䈱⺰ℂ䈮䈲䇮ᣢㅀ䈚䈢
㵰⌀ℂ䈮䈧䈭䈏䉎ᱜ䈚䈇⸃᳿╷䈏ሽ࿷䈜䉎㵱䇮䈫䈇䈉ᕁ䈇ㄟ䉂䇮⯯᭴䈏ᆫ䉕⃻䈜䇯⚿ᨐ䈮䈲ᔅ䈝ේ࿃
䈏䈅䉎䇮䈣䈎䉌䈠䈱ේ࿃䉕․ቯ䈚㒰෰䈜䉏䈳䇮ੑᐲ䈫ห䈛੐᡿䈲⊒↢䈚䈭䈇䇮䈫䈇䈉⺰ℂ䈪䈅䉎䇯䈖䈱
⺰ℂዷ㐿䈏ᚑ䉍┙䈧䈱䈲䇮⌀ℂ䈏ሽ࿷䈜䉎਎⇇䈪䈅䉍䇮䈖䈱⿥ⶄ㔀␠ળ䈮䈍䈔䉎ታ㓙໧㗴䈱⸃᳿䈮
䈲᦭ല䈪䈲䈭䈇䇯䈠䈱⥌๮⊛ᰳὐ䈲䇮ේ࿃ⓥ᣿䈫⸃᳿╷䈲䉶䉾䊃䉅䈱䈫䈚䈩䉝䊒䊨䊷䉼䈚䈭䈔䉏䈳䇮
⸃᳿䈱᦭ലᕈ䈲ᄢ䈐䈒ૐਅ䈜䉎䈖䈫䈏ℂ⸃䈘䉏䈩䈇䈭䈇䈖䈫䈮䈅䉎䇯ታ㓙໧㗴䈲ᔅ䈝⸃᳿╷䉕᳞䉄䉎䇮
䈚䈢䈏䈦䈩ౕ૕⊛䉝䉪䉲䊢䊮䈏ឬ䈔䈭䈇ේ࿃․ቯ䈲䇮䈾䈫䉖䈬ᗧ๧䈏䈭䈇䇯ේ࿃䈱․ቯᲑ㓏䈏⚳ੌ䇮
䈫䈇䈉ᕁ⠨䈲䇮ᰴ䈱ኻ╷ᬌ⸛䈏ේ࿃․ቯᲑ㓏䈱⚿⺰䈮ᒝ䈒❈䉌䉏䇮䉻䉟䊅䊚䉾䉪䈭䇮᦭ല䈭⸃᳿╷䉕
ណ↪䈜䉎ᯏળ䉕ᄬ䈉䈖䈫䈮䈭䉎䇯䈘䉌䈮䇮⃻ታ䈱⚵❱䉇ੱ㑆䈏ⶄ㔀䈮⛊䉃໧㗴䈮ኻ䈚䈩䇮╙ਃ⠪䈏
㵰ᱜ䈚䈇⸃᳿╷㵱䉕૞䈦䈩䉇䉏䈳ᒰ੐⠪䈲༑䉖䈪ታⴕ䈜䉎䈭䈬䈫䈇䈉䈖䈫䈲䇮䈅䉍ᓧ䈭䈇䉲䊅䊥䉥䈪䈅䉎䇯
⚻ᷣ↥ᬺ⋭䉇᧲੩㔚ജ䈱㑐ଥ⠪䈏ේ࿃ⓥ᣿䈜䉏䈳䇮੐ታ䉕ᡷ┒䊶㓝⭁䈚⥄ಽ㆐䈮ㇺว䈱䉋䈇ႎ๔
ᦠ䉕ᦠ䈒䈮᳿䉁䈦䈩䈇䉎䇮䈫䈇䈉ᜰ៰䉅ዕ䉅䈪䈅䉎䈏䇮䈖䉏䈣䈔ᄙ䈒䈱ੱ䇱䈏ੱ↢䉕⁅䉒䈘䉏䈢੐᡿䈏
⿠䈖䈦䈢એ਄䇮䈜䈼䈩䉕䉋䉍䉋䈇⸃᳿䈮෼ᢢ䈘䈞䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䉅䈚䈖䈱ᆔຬળ䈱ਥⷐ䊜䊮䊋䊷䈲
੹ᓟ଀䈋䈳䋵䌾䋱䋰ᐕ㑆䈲䇮ේሶജ⊒㔚ᚲ䈱⛽ᜬⒿേ䈮⽿છ䉕ᜬ䈧࿾૏䈮ዞ䈒䈖䈫䉕䇮ౝᄖ䈮౏⴫䈚
ታⴕ䈜䉏䈳䇮ౕ૕ᕈ䈱ਲ䈚䈇ኻ╷᩺䉕಴䈜䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䇯ኻ╷᩺䉕಴䈜䈖䈫䉋䉍䉅䇮⺕䈏ታ〣䈜䉎
䋨ታ㓙ⴕേ䉕⿠䈖䈜䋩䈱䈎䈏᣿⏕䈪䈭䈔䉏䈳૗䉅ᄌ䉒䉌䈭䈇䇮䈱䈲ᒰὼ䈪䈅䉎䇯੹ᓟ䈱ⴕേ⽿છ䉋䉍䉅䇮
ㆊ෰䈱ⴕേ⽿છㅊ෸䉕ᅢ䉃ᘠ⠌䈖䈠䈏䇮࿖ળ੐᡿⺞ᆔຬ㐳䈱⊒⸒䋨੐᡿ේ࿃䈲ᣣᧄᢥൻ䈱ᘠ⠌䋩䈫
䈭䉎䇯ᢥൻ䈱ᘠ⠌䇮䈫䈲䇮ୃᱜ䉇㕟ᣂ䈲◲න䈮䈲䈪䈐䈭䈇䇮ᱜ㕙᡹᠄䈲ᄬᢌ䈜䉎⏕₸䈏㜞䈇䇮䈖䈫䈱
೎ฬ䈪䈅䉎䇯䈠䈱ᛂ⎕䈮䈲䇮㵰ᱜ䈚䈇㵱ಽᨆ䊶⺞ᩏ䉇㵰ᱜ䈚䈇㵱⸃᳿╷એ਄䈮䇮໧㗴䈮ᱜ㕙䈎䉌ข䉍⚵䉂䇮
⺖㗴䈱ផㅴ䈮Ⓧᭂ⊛䈮⽿છ䉕ᜬ䈫䈉䈫䈜䉎䇮ᗧ᰼䈅䉎୘ੱ䋯䉫䊦䊷䊒䋯⚵❱㩷 䈱ሽ࿷䈏ᔅⷐ᧦ઙ䈪
䈅䉎䇯䈠䉏䉕ో㕙⊛䈮ណ↪䈚䇮೨ឭ䈫䈚䈩䈇䉎䈱䈏ታ〣⊛ቇ໧㧔ታቇ㧕䈪䈅䉎䇯ታ㓙໧㗴䈮ኻ䈚䈩䈲䇮
⺞ᩏ䊶ಽᨆ䈱㊀ⷐᕈ䈫หᤨ䈮䇮⺞ᩏ䊶ಽᨆᬺോ䈏ᜬ䈧ജ䈱㒢⇇䈱⹺⼂䉅㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮ᦨᓟ䈲૗੐䉅ታ
〣䈚䈭䈔䉏䈳ಽ䈎䉌䈭䈇䇯䈠䈱ታ〣⚻㛎䉕น⢻䈭㒢䉍ℂ⺰ൻ䈚䇮䈠䈱ᵴ↪䉕࿑䉍䈭䈏䉌䉅䈭䈍䇮ታ〣
䉕ዅ㊀䈚䈩䈇䈒䈱䈏ታ〣⊛ቇ໧䈪䈅䉎䇯
㩷 㩷 
㩷 ⚻↥⋭䈱଻቟㒮䉇ේሶജ቟ోᆔຬળ䈏ᯏ⢻䈚䈭䈎䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈎䉌䇮ⅣႺ⋭䈱ᄖዪ䈫䈚䈩ⷙ೙ᐡ
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䈏ᣂ䈢䈮⊒⿷䈚䈢䇯ⷙ೙ᐡ䈱䊃䉾䊒䈮䋳ੱ䈱੐᡿⺞ᩏᆔຬળᆔຬ㐳䈱ਛ䈱⺕䈎䈏ዞછ䈪䈐䈭䈎䈦䈢
䈱䈎䇮ㅒ䈮䈇䈋䈳ዞછน⢻䈭ੱ䉕੐᡿⺞ᩏᆔຬ㐳䈮છ๮䈪䈐䈭䈎䈦䈢䈱䈎䇯੐᡿⊒↢ᓟ䈮ㆊ෰䈱
ⴕേ䈱⽿છㅊ෸䈮⋡䉕ะ䈔䉎ᢥൻ䈎䉌䇮⿠䈖䉎೨䈮㒐ᱛ⽿છ⼏⺰䉕䈜䉎ᢥൻ䈮ᄌ䈋䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇
䈱䈪䈅䉐䈉䈎䇯䉅䈦䈫ಽ䈎䉍ᤃ䈒䈇䈋䈳䇮੹⃻࿷䇮ᣣᧄ䈮䈅䉎⚂  ၮ䈱ේ⊒䈏䇮ᗐቯᄖᵤᵄ䈮ⷅ䉒䉏
䈢䈫䈜䉏䈳䇮ో㔚Ḯ༚ᄬ⁁ᘒ䈮㒱䉎䈱䈲䈬䈖䈎䇮䈠䉏䉕㒐䈓ᦨ⦟䈱ᚻᲑ䈲૗䈎䇮䈠䉏䉕ᛩ⾗㗵䉇㔚
ജળ␠䈱⚻༡䉕䉅⠨ᘦ䈮౉䉏䇮✚ว⊛䈮੹䇮್ᢿ䈚᳿ቯ䈜䉎䈱䈲⺕䈎╬䇮੐᡿䈱ᧂὼ㒐ᱛ⽿છ䉇
ᮭ㒢䈮⋡䉕ะ䈔䉎䈖䈫䈲䇮චಽน⢻䈭䈖䈫䈪䈅䉎䇯ታቇᔒะⷞὐ䈎䉌䇮⯯䋨ᒻ䋩䈮ᖺ䉒䈘䉏䈝䇮ታ䉕⷗
ᛮ䈇䈢⌀䈱໧㗴⸃᳿䈏䇮᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯

㩷 ᧂὼ㒐ᱛኻ╷䈫䈚䈩䉅䈉䋱ὐ⠨䈋䉎䈼䈐䈖䈫䈲䇮ᵤᵄ䈱㜞䈘䈱ᗐቯ䈪䈲䈭䈒੐᡿䈱ᗐቯ䈪䈅䉎䇯⛘ኻ
቟ో䈭䈬䈫䈇䈉䈖䈫䉕ᧄ᳇䈪ା䈛䈩䈇䈢䈱䈲䇮૗䉅⍮䉌䈭䈇ੱ䈎䇮ේሶജ⊒㔚䈮㑐ଥ䈱䈭䈇ੱ䈣䈔䈪
䈅䉍䇮ේሶജᎿቇ䈪䈭䈒䈫䉅ዋ䈚䈪䉅㑐ㅪ䈜䉎Ꮏቇ䈱ኾ㐷ኅ䈪䈅䉏䈳䇮⛘ኻ䈭䈬䈫䈇䈉䈖䈫䉕ା䈛䈩䈇䉎
ੱ䈲䈇䈭䈇䇯ᵤᵄ䈱㜞䈘䉕 䌭䈫ᗐቯ䈚䈢䈖䈫䈏⚿ᨐ䈫䈚䈩㕖㔍䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮ᵤᵄ䈱㜞䈘䉕૗䉌䈎
䈱䊂䊷䉺䈫䈚䈩ᗐቯ䈚䈭䈔䉏䈳䇮ኻ╷䉅૗䉅⠨䈋䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䇯໧㗴䈲䇮ᗐቯ୯䈠䈱䉅䈱䉋䉍䉅䇮
䌭ኻ╷䉕ታⴕ䈚䈢ᓟ䈱ᬌ⸛䈪䈅䉎䇯ᗐቯ୯䉕 䌭䈫᳿䉄䈢䈱䈣䈎䉌䈠䉏એ਄䈱ᵤᵄ䈏᧪䈢䈫䈐
䈱䈖䈫䈲⠨䈋䈭䈇䈫䈇䈉䈱䈲䇮ㇱᄖ⠪䈣䈔䈪䈅䉎䇯䌭એ਄䈱ᵤᵄ䈏᧪䉏䈳䇮⊒㔚ᚲ䈲ᒰὼⵍἴ䈜
䉎䇯䈠䈱ⵍἴ⁁ᴫ䉕ౕ૕⊛䈮᣿⏕䈮ឬ䈐䇮䈠䈱⁁ᴫ䉕ฃ䈔౉䉏䉎⣻Ⓧ䉅䉍䈏⽿છ⠪䈮䈲ᒰὼᔅⷐ䈫
䈭䉎䇯䉅䈚ฃ䈔౉䉏䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇䈱䈪䈅䉏䈳䇮ㅊടኻ╷䉕⻠䈛䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䈅䉌䉉䉎ኻ╷䉕
䈫䉎䈖䈫䈲ਇน⢻䈪䈅䉎એ਄䇮䌭䈱ᵤᵄ䈏᧪䉏䈳䇮ో㔚Ḯ䈏༚ᄬ䈚䈩੹࿁䈱䉋䈉䈭੐᡿䈮䈭䉎䈱䈎䇮
䈠䉏䈫䉅⵬ഥ㔚Ḯ䈲චಽᯏ⢻䉕ᨐ䈢䈜䈱䈎䇮䌭䈪䈲䈬䈉䈎䇮䌭䈪䈲䈬䈉䈎䈮䈧䈇䈩䇮ᕟ䉏䈝
䈮੐᡿⁁ᴫ䉕᣿⏕䈮⴫⃻䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䌭ኻ╷䈱✚ᛩ⾗㗵䈏䋱ජం౞䋨ᢙ୯䈲䈜䈼䈩઒䋩䋩䈫䈚
䈢䈫䈐䇮䈠䈱ᬌ⸛ㆊ⒟䈪䇮㔚Ḯ䈣䈔䉕 䌭೨ឭኻᔕ䈫䈜䉏䈳䇮䈠䈱Ⴧಽᛩ⾗  ం౞䉕฽䉄䈢 
ం౞ᛩ⾗੍▚䈲ᛚ⹺䈘䉏䈢䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯䈠䉏䈏⹺䉄䉌䉏䈭䈎䈦䈢႐ว䈪䉅䇮೙ᓮ♽㔚Ḯ䈲േജ♽
㔚Ḯ䈮Ყ䈼䉎䈫䈎䈭䉍ዊ䈘䈇䈱䈪䇮೙ᓮ♽㔚Ḯ䈣䈔䈱䊋䉾䉪䉝䉾䊒ᛩ⾗䋲ం౞䉕ㅊട䈜䉏䈳䇮੐᡿⊒
↢ᤨ䈮Ἱౝ䈱᳓䈱᦭ή䇮࿶ജ䊶᷷ᐲ䊶᡼኿⢻╬䈱䊂䊷䉺෼㓸ᯏ⢻䈣䈔䈲⏕଻䈪䈐䉎䇯䈠䈉䈜䉏䈳䇮੹
࿁䈱䉋䈉䈭䇮⃻⁁䈏૗䉅䉒䈎䉌䈭䈇ᥧ㑧䇮ᚻត䉍⁁ᴫਅ䈪᭽䇱䈭ኻ╷䉕ข䉎䈫䈇䈉⁁ᘒ䈲ㆱ䈔䉎䈖䈫䈏
䈪䈐䉎䈱䈪䇮ం౞ᛩ⾗੍▚䈲ᛚ⹺䈘䉏䈢䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯ዋ䈭䈒䈫䉅ⷐᬌ⸛㗄⋡䈪䈅䉎䇯

㩷 ᵤᵄ䈱㜞䈘䈱೨ឭ䉕৻ᣤ 䌭䈫⸳ቯ䈜䉎䈫䇮㑐ଥ⠪䈲䉅䈲䉇䈠䉏એᄖ䈱⁁ᴫ䈲৻ಾ⠨䈋䈭䈇䋨႐
ว䈮䉋䈦䈩䈲⠨䈋䈩䈲䈇䈔䈭䈇䋩䈫䈇䈉䇮ᢛวᕈ㊀ⷞ䋯৻ర▤ℂ㊀ⷞ䈱ᕁ⠨䊌䉺䊷䊮䈮䈚䈳䈚䈳㒱䉎
ቭ௥⊛⡯႐䈏ᄙ䈇䇯䈠䉏䉕ᛂ䈤⎕䉎䈮䈲䇮⷗䈢䈒䈭䈇⁁ᴫ䈪䉅䈠䉏䉕᣿⏕䈮ឬ䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ਌䈧᦭ല
䈫䈭䉎䇯ᚒ䇱䈮䈲䇮዁᧪䈱ᖤⷰ⊛⁁ᴫ䉕᣿⏕䈮ឬ䈐䇮⺑᣿䈚⼏⺰䈜䉎⢻ജ䈏䈎䈭䉍ഠ䈦䈩䈇䉎䈖䈫䈲䇮
ᣢ䈮䋷䋰ᐕ೨䈱ᚢ੎䈪චಽ䈮⸽᣿ᷣ䉂䈪䈅䉎䇯ᖤⷰ⊛⁁ᴫ䉕⷗䈭䈇䊶⷗䈞䈭䈇䊶⷗䈋䈭䈇⁁ᘒ䉕ᤚ䈫
䈚䇮㓝⭁䈜䉎䊶ข䉍䈅䈋䈝ኻ╷䉕ข䉎䊶⋥⃿ൎ⽶䈲㕍⥇䈒㕖⃻ታ⊛䈣䈫㕖㔍䈜䉎䊶䈭䈚፣䈚䈏ᦨ⦟䇮䈠䈚
䈩䈅䉍䈋䈭䈇䈫ಽ䈎䈦䈩䈇䉎䈏⛘ኻ቟ో䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈚䈩䈍䈒䇮䈫䈇䈦䈢ଔ୯ⷰ䈎䉌᳿೎䈜䉎䈮䈲䇮ේሶ
ജ⊒㔚䈱䉋䈉䈭ో࿖᳃䈮ᓇ㗀䈜䉎ᄢ䈐䈭໧㗴䈮䈧䈇䈩䇮᡽ᐭ䈏ᖱႎ౏㐿䉕ᕟ䉏䈝ᣇ㊎䉕ၴ䇱䈫⺑᣿
䈜䉎䇮෻⺰䈜䉎஥䉅ㇱಽ⊛෻ኻ䈪䈲䈭䈒䇮ห䈛࿖᳃䈫䈚䈩࿖⋉⺰⼏ⷰὐ䈎䉌ਥᒛ䈜䉎䇮⋧ᚻ䈱⺰⎕䈏
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䈲࿖᳃ᛩ␿䉅ㄉ䈘䈝䇮䈫䈇䈉ᘒᐲ䉕␜䈘䈭䈔䉏䈳䇮ᧄ᳇䈪⼏⺰䈜䉎䈖䈫䉕ᕟ䉏䉎࿖䇮ാ᳇䈏䈭䈒⤪∛㘑
䈮ข䉍ઃ䈎䉏䈢࿖᳃䇮䉕਎⇇䈮⊒ା䈜䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯⃻ታ਎⇇䈱ታ㓙໧㗴䈮ኻ䈚䈩䈲䇮㵰ᱜ䈚䈇㵱⸃䈱
ሽ࿷䈮ᖺ䉒䈘䉏䈝䇮ታቇᔒะ䈫ታ〣⊛ቇ໧䈱ᱜᒰ䈭䊘䉳䉲䊢䊆䊮䉫䉕ਥᒛ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯

㽳ෂᯏ▤ℂኻᔕ
㩷 ੐᡿䈏⿠䈖䈦䈢ᓟ䈱᡽ᐭ䉇᧲㔚䈱ኻᔕ䈏䈇䉐䈇䉐䈫ᛕ್䈘䉏䈢䇯⽿છ䈅䉎┙႐䈱ੱ㑆䈱ⴕേ䈲䉋
䈎䈦䈢䈎䈫໧䈉䈖䈫䈮䈲䇮䉅䈤䉐䉖ᗧ๧䈲䈅䉎䇯ⵍἴ⠪䈎䉌䉂䉏䈳䇮ᒰὼ⽿છㅊ෸䈏㊀ⷐ䈫䈭䉎䇯⢄ᔃ
䈭䈫䈐䈮ㅏ䈕಴䈚䈢䉋䈉䈮⷗䈋䉎ੱ䈏䈇䈢䈱䉅੐ታ䈪䈅䉎䇯䈏䇮⽿છㅊ෸䈜䉏䈳෻⋭䈜䉎䈱䈎䇮䈫䈇䈋
䈳ᰴ࿁䈲䉅䈦䈫Ꮑᅱ䈮ㅏ䈕಴䈜䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯䈧䉁䉍੹ᓟ䈲䈠䈱䉋䈉䈭ੱ㑆䈏䈇䈭䈒䈭䉎䈫䈲䇮⺕䉅
ᕁ䈦䈩䈇䈭䈇䇯৻ᣇ䇮⽿છㅊ෸એᄖ䈮೨ะ䈐䈭෻⋭䈲䈭䈇䈱䈎䇮䈚䈭䈒䈩䉋䈇䈱䈎䈏䇮ㆊ෰䇮৻⽾䈚
䈩ᛮ䈔⪭䈤䈩䈇䈢⍮䈱஥㕙䈪䈅䉎䇯䈠䉏䈏ቇⴚ⊛ቇ໧ಽ㊁䈪䈭䈇䈖䈫䈮䈲䇮⺕䉅䈏᳇ઃ䈇䈩䈇䉎䇯

㩷 ੹䉁䈪䈮⊒↢䈚䈢౏౒੤ㅢᯏ㑐䈱੐᡿䉇䇮᳃㑆Ꮏ႐䈱῜⊒੐᡿䈭䈬䇮ᄙᢙ䈱ᱫ்⠪䈏಴䇮๟࿐䈮
䉅ᄢ䈐䈭ᓇ㗀䉕ਈ䈋䈢ᄢ੐᡿䈲ᢙ㒢䉍䈭䈇䇯䈠䉏䉌䈱੐᡿䈫੹࿁䈱੐᡿䈫䉕䊙䊈䉳䊜䊮䊃㕙䈎䉌䉂䉎䈫䇮
੐᡿⊒↢⋥ᓟ䈱⁁ᴫ䈱ᒰ⹥ડᬺ䈮䈫䈦䈩䈱૏⟎ઃ䈔䈏䇮䉅䈦䈫䉅ᄢ䈐䈭㆑䈇䈪䈅䉎䇯੤ㅢᯏ㑐䈱੐
᡿䈪䉅䇮᳃㑆Ꮏ႐䈱῜⊒੐᡿䋨㔚ജળ␠䈱Ἣജ⊒㔚ᚲ੐᡿䉅ห᭽䋩䈪䉅䇮੐᡿⋥ᓟ䈮䉥䊕䊧䋭䉲䊢䊮
䈲஗ᱛ䈚䈩䈇䉎䈱䈪䇮䉁䈣↢ሽ䈚䈩䈇䉎ਸ਼ቴ䉇䉥䊕䊧䊷䉺䈱ᢇഥ䈫䇮ᢇេ⠪䈏ੑᰴἴኂ䉕⿠䈖䈘䈭䈇
䉋䈉㈩ᘦ䈜䉎䈖䈫䈏㵰ᒰ㕙䈱㊀ᄢછോ㵱䈫䈭䉎䇯䈠䉏એᄖ䈮䉅㑐ଥ⠪䈲䇮੐᡿ේ࿃䈱ⓥ᣿䇮䉥䊕䊧䋭
䉲䊢䊮஗ᱛ䈱ᓇ㗀ᛠី䋨⥄േゞㇱຠᎿ႐஗ᱛ䈱ᓇ㗀䈏਎⇇⊛ⷙᮨ䈮䈭䈦䈢䈖䈫䈲⸥ᙘ䈮ᣂ䈚䈇䋩䈫䈠
䈱ᓳᵴ╬䈮ㅊ䉒䉏䉎䈏䇮㵰ᒰ㕙䈱㊀ᄢછോ㵱䈮ఝ䉎䉅䈱䈲䈭䈇䇯৻ᣇ䇮⑔ፉ╙৻ේ⊒䈪䈲೙ᓮ᫔䈏ᝌ
౉䈘䉏⥃⇇⁁ᘒ䈲⣕䈚䈢䈫䈲䈇䈋䇮ේሶᩭ፣უᾲ䇮૶↪ᷣ䉂ᩭΆᢱ䈱⊒↢ᾲ䉕ๆ෼䈜䉎಄᳓⵬⛎
䈏䈪䈐䈝䇮䊜䊦䊃䉻䉡䊮䉇᳓⚛῜⊒䈫䈇䈉ෂᯏ⊛⁁ᴫ䉕㒐䈓䈖䈫䈏䇮䉅䈦䈫䉅Ꮕ䈚ㄼ䈦䈢⺖㗴䈫䈭䈦䈢䇯
䈧䉁䉍䉥䊕䊧䊷䉲䊢䊮䊙䊈䉳䊜䊮䊃ᯏ⢻䈱⛮⛯䈏ᒝ䈒᳞䉄䉌䉏䈢䈱䈪䈅䉎䇯

㩷 䉥䊕䊧䊷䉲䊢䊮䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈫䈲ᒰ⹥ડᬺ࿕᦭䈱ၮᐙᬺോ䈱䈖䈫䈪䈅䉎䇯䊜䊷䉦䊷䈪䈇䈋䈳䇮ේ᧚ᢱ
⺞㆐䇮⵾ㅧ䇮‛ᵹ䇮⽼ᄁ䈫䈇䈉Ფᣣ䈱➅䉍㄰䈚ᬺോ䈪䈅䉍䇮䈠䉏䉕ㅢ䈛䈩੹ᣣ䈱♳䉕Ⓙ䈓઀੐䈪䈅䉎䇯
㔚ജળ␠䈪䈇䈋䈳䇮᳓ജ䋯Ἣജ䋯ේሶജ⊒㔚ᚲ䉕Ⓙേ䈚䇮㔚ജ䉕ㅍ㔚䈜䉎઀੐䈪䈅䉎䇯䈠䉏䈏ᱛ䉁
䉏䈳䇮䊤䉟䊐䊤䉟䊮䇮ో↥ᬺ䊤䉟䊮䈮ᄢ䈐䈭ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎䇯䈠䈱⊒ㅍ㔚੐ᬺ䈲䇮㔚ജળ␠䈏Ფᣣ䇱䇱
૗චᐕ䈮ਗ਼䈦䈩⛮⛯䈚䈩䈇䉎੐ᬺ䇮઀੐䈪䈅䉍䇮䉥䊕䊧䊷䉲䊢䊮ో૕䉕઀ಾ䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈱䈲䇮㐳ᐕ
䉥䊕䊧䊷䉲䊢䊮䈚䈩䈐䈢⚻㛎䉕ᜬ䈧㔚ജળ␠䈣䈔䈪䈅䉎䇯䈜䈼䈩䈱䊉䉡䊊䉡䈲䇮䈠䈱ਛએᄖ䈮䈲ሽ࿷
䈚䈭䈇䇯ో㔚Ḯ༚ᄬએ㒠䇮⑔ፉ╙৻䈪䈲ᤨ䇱ೞ䇱ᄌൻ䈜䉎⁁ᴫਅ䈪䉥䊕䊧䊷䉲䊢䊮㑐ㅪ䈱ᗧᕁ᳿ቯ
䉕⊛⏕䈮ታⴕ䈜䉎䈖䈫䈏䇮ᦨ㊀ὐ⺖㗴䈫䈭䈦䈢䈱䈪䈅䈦䈢䇯䊔䊮䊃䈲හታⴕ䈜䈼䈐䈎䇮䉅䈉ዋ䈚ᓙ䈦䈢
ᣇ䈏䉋䈇䈱䈎䇮䊔䊮䊃䈱⚿ᨐ䇮࿶ജ䈏ૐਅ䈜䉏䈳䈜䈓䈮ᶏ᳓ᵈ౉䈲䈪䈐䉎䈱䈎䇮ᚗ䈇䈲⌀᳓⏕଻䈱
น⢻ᕈ䈲䈅䉎䈱䈎䇮䊋䊦䊑㐿䋣䋯㐽䋣䉕ᜰ␜䈜䉏䈳૗䈱໧㗴䉅䈭䈒䈜䈼䈩䈱䊋䊦䊑䈏㐿㐽䈜䉎䈱
䈎䇮䈫䈇䈦䈢⃻႐䈱⹦⚦䈭ታᘒ䉕ᾫ⍮䈚䈢ኻ╷ᧄㇱ䈱ሽ࿷䈏䇮䈜䈼䈩䈱೨ឭ䈪䈅䉎䇯⁁ᴫ䈲䇮ᤨ䇱
ೞ䇱䇮䈠䉏䉅ᐕ䇮᦬䇮ᣣ䈭䈬䈪䈲䈭䈒䇮ᤨ䇮ಽ䇮⑽䈱න૏䈪ᄌൻ䈚䇮䈠䈱ᤨ㑆䈮ㅊ䉒䉏䈭䈏䉌䈱⊛⏕䈭
ᗧᕁ᳿ቯ䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯䈚䈎䉅㑆㆑䈦䈢ᜰ␜䉕䋱࿁಴䈞䈳䇮ⵍἴ࿾ၞ䈫ⵍἴᤨ㑆䋨䈠䉏䉅ᢙචᐕ㑆ੱ
㑆䈏૑䉄䈭䈇⁁ᘒ䋩䈱㛳䈒䈼䈐᜛ᄢ䉕૞䉍಴䈚䈩䈚䉁䈉䇯䈠䈱ኻ╷ᧄㇱ䈲᧲੩䈪䈲䈭䈒䇮⃻႐䈮৻⇟ㄭ
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 ᣢㅀ䈚䈢䉋䈉䈮䇮ቇⴚ⊛ቇ໧䈱ਛ䈱⚐☴⑼ቇ䈲⌀ℂ䈱ሽ࿷䉕೨ឭ䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩⚐☴⑼ቇ
⎇ⓥ䈱ⴕേၮḰ䈲䇮ᒰὼ䇸⌀ℂតⓥ䇹䈫䈭䉎䇯⌀ℂ䈫䈲ᢛวൻ䈘䉏䇮૕♽ൻ䋽㓏ጀ᭴ㅧൻ䈘䉏䈢ℂ⺰
⊛⍮⼂䈱䈖䈫䈪䈅䉍䇮⌀ℂ䈲䈠䈱⁁ᘒ䈪᳗㆙䈮ሽ࿷䈚䈩䈇䉎䈱䈪䈅䉎䈎䉌䇮⌀ℂតⓥᵴേ䈲䇮䈇䈧䇮
䈬䈖䈎䉌ᆎ䉄䈩䉅໧㗴䈲䈭䈇䈖䈫䈮䈭䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩⎇ⓥ䈪ო䈮䈹䈤ᒰ䈢䉏䈳䇮⎇ⓥኻ⽎䉕⚦ಽൻ䈚䇮
ℂ⺰⊛䈮᡹䉄ᤃ䈇႐䉕⸳ቯ䈜䉎䈢䉄䇮⚦ಽൻ䈲⚐☴⑼ቇ䈮䈫䈦䈩䈲ኋ๮䈫䈭䉎䇯䈠䈱⚐☴⑼ቇ䉕ၮ
␆䈫䈜䉎ᔕ↪⑼ቇ䉅䇮ห䈛ኋ๮䈎䉌ၮᧄ⊛䈮䈲ㅏ䉏䉌䉏䈭䈇䇯৻ᣇ䇮ታ㓙໧㗴䈲✚วൻ䈚䈭䈇䈫⸃
᳿䈮䈭䉌䈭䈇䈱䈪䇮ᔅὼ⊛䈮ቇⴚ⊛ቇ໧䈱ᵴ↪䈲㒢䉌䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 

 ⷐ⚛ㆶర⺰䈱ర␲䇮䊂䉦䊦䊃䈲䉅䈱䈗䈫䉕ℂ⸃䈜䉎䈮䈲䇮ⷐ⚛䈮ಽ䈔ฦⷐ⚛䈱ౝኈ䈏ಽ䈎䈦䈢䈅䈫䇮
✚วൻ䈜䉏䈳䉋䈇䈫ㅀ䈼䈩䈇䉎䈏䇮✚วൻ䈜䉎㑆䉅䈭䈒⚦ಽൻ䈱ㅴዷ䈏ᣧ䈇䈱䈏ቇⴚ⊛ቇ໧䈱ታᘒ
䈪䈅䉎䇯ᔕ↪⑼ቇ䈲ㄭઍᎿᬺൻ䈱ਥᓎ䈪䈅䉍䇮ታ㓙䈮ᓎ┙䈧ᛛⴚ䈪䈅䉎䈱䈪ታቇ䈫䉂䈭䈚䈢䈒䈭䉎䈏䇮
ታ〣䈮䉋䉎⍮䈱₪ᓧ䉋䉍䉅䇮⑼ቇ䈏䊔䊷䉴䈱ℂ⺰㊀ⷞ䈪䈅䉎䈱䈪䇮ᔕ↪⑼ቇ䈫䈚䈩ቇⴚ⊛ቇ໧䈮૏⟎
ઃ䈔䉎䈱䈏ㆡಾ䈪䈅䉎䇯ㅒ⺑⊛䈮⸒䈋䈳䇮ᔕ↪⑼ቇ䈱ሽ࿷䈫䇮䈖䈖ᢙ⊖ᐕ䈱ノ䈎䈚䈇ᚑᨐ䈏䇮ታ〣⊛
ቇ໧䈱⊒ዷ䉕㒖ኂ䈚䈢䈫䉅䈇䈋䉎䇯ታ〣⊛ቇ໧㧔ታቇ㧕䈲䇮⃻ታ䈱␠ળ↢ᵴ䈪⊒↢䈜䉎᭽䇱䈭໧㗴
䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈱ቇ໧䈪䈅䉎䇯䈠䈖䈪䈲ℂ⺰䉋䉍వ䈮໧㗴䈏䈅䉎䇯໧㗴䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈮ᓎ䈮┙䈧䈫
䉂䈭䈞䈳䇮ᒰὼᔕ↪⑼ቇ䉅฽䉄䈅䉌䉉䉎䉅䈱䉕ᵴ↪䈜䉎䈏䇮ᔕ↪⑼ቇ䈣䈔䈪໧㗴䈲⸃᳿䈪䈐䈭䈇䈢
䉄䇮ᔕ↪⑼ቇ䉕㒰䈇䈢ㇱಽ䉕ታ〣⊛ቇ໧㧔ታቇ㧕䈫䈚䈢䇯䈠䈱ේὐ䈲ੱ㑆䈱⚻㛎䈪䈅䉍䇮䈠䈱⚻㛎䉕
น⢻䈭㒢䉍ℂ⺰ൻ䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯ᔕ↪⑼ቇ䉕ታ〣⊛ቇ໧䈱ਛ䈮૏⟎ઃ䈔䈩⴫⃻䈜䉎䈖䈫䉅⠨䈋䉌䉏
䉎䈏䇮䈠䉏䉋䉍䉅⋧੕䈱ㅪ៤䈖䈠䈏੹ᓟ䈱㊀ὐ䊘䉟䊮䊃䈪䈅䉎䈖䈫䉕ᒝ⺞䈜䉎䈢䉄䇮࿑䋲㩷 䈱⴫⃻䈫䈚
䈢䇯ቇⴚ⊛ቇ໧䈱䉨䊷䊪䊷䊄䈏䇸⌀ℂតⓥ䇹䈪䈅䉏䈳䇮ታ〣⊛ቇ໧㧔ታቇ㧕䈱䉨䊷䊪䊷䊄䈲䇸ᧄ⾰ㅊ
෸䇹䈫䈭䉎䇯ή㒢䈮ሽ࿷䈜䉎໧㗴䉕ᰴ䇱䈫⸃᳿䈜䉎䈮䈲䇮ห䈛໧㗴䈮Ფ࿁ข䉍⚵䉁䈭䈇䉋䈉䇮ᧄ⾰䉕
ᛠី䈚䈢໧㗴⸃᳿䈏ᦨ㊀ⷐ䈫䈭䉎䈎䉌䈪䈅䉎䇯䉁䈢໧㗴䈲䇮⋡⊛䈮ᔕ䈛䈢✚ว⊛⸃᳿䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎
䈖䈫䈎䉌䇮ቇⴚ⊛ቇ໧䈱䇸⚦ಽൻ䇹䈮ኻ䈚䇮䇸✚วൻ䇹䈏ታ〣⊛ቇ໧㧔ታቇ㧕䈱ᕁ⠨ၮḰ䇮ⴕേၮḰ䈫
䈭䉎䇯


㧡㧚ቇᩞ⍮ߣታ〣⍮
᣿ᴦ᡽ᐭߩ࿖᳃ᢎ⢒ߩၮᧄ⊛⠨߃ߪޔን࿖ᒝ౓╷ផㅴߩߚ߼ޔᱜߒ޿⍮⼂ࠍᣧߊ࿖᳃ߦቇ߫
ߖࠆߎߣޔߔߥࠊߜ⇼޿ߥ޿੐ታ㧛⌀ታ㧛⌀ℂߣ޿߁ቇⴚ⊛ቇ໧߇ࡌ࡯ࠬߩቇᩞ⍮ᢎ⢒ߛߞߚ
ߣ⸒߃ࠆޕߟ߹ࠅᢎᏧ߇ᢎ߃ࠆᱜߒ޿ߎߣࠍޔࠃߊℂ⸃ߒޔ⸥ᙘߔࠆߎߣ߇ޔቇ߱஥ߩၮᧄ⊛
ᘒᐲߣߥࠆޕߘߎߢߪޔᒰὼ⥄ಽߢ⠨߃ࠃ߁ߣߔࠆᘒᐲߪᏗ⭯ߣߥࠆޕߒ߆ߒޔᓎߦ┙ߟవ↢
㧔㧩᰷☨㧕߇ߘߎߦ޿ࠆߣ߈ޔ⥄ಽߢ⠨߃ࠆࠃࠅ߽వ↢߿వヘߦቇ߱ߎߣߪലᨐ⊛࡮ല₸⊛ߢ
޽ࠅޔ᡽ᐭߩᣇ㊎ࠍ㕖㔍ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿ޕߣߎࠈ߇ᣣᧄ߇⼾߆ߦߥࠅవ↢߇޿ߥߊߥߞߚ
ߎߣޔࠣࡠ࡯ࡃ࡞ൻ߿ࡀ࠶࠻␠ળߩ಴⃻ߥߤߢ਎⇇߇⿥ⶄ㔀ൻߒޔߤࠎߥ໧㗴߽⌀ℂਛᔃߩ⍮
ߢߪ⸃᳿ߢ߈ߥߊߥߞߚߎߣ߇ޔታ〣⊛ቇ໧ߩ⊒ዷ߇᳞߼ࠄࠇࠆℂ↱ߢ޽ࠆޕⅣႺ߇ᄌࠊࠇ߫
୘ੱ߽␠ળ߽ߘࠇߦᔕߓߡㆡᔕߔࠆߪߕߢ޽ࠆ߇ޔᐜ⒩࿦߆ࠄ㧝㧤ᱦ߹ߢߩ㐳ㆊ߉ࠆฃ㛎ീᒝ
ߦࠃߞߡ೚ࠅㄟ߹ࠇߚ⣖ࠍᄌ߃ࠆߎߣߪኈᤃߢߪߥ޿ޕᄢቇ౉ቇᓟ߽ታቇߩ㊀ⷐᕈߪᢎ߃ࠄࠇ
ߕޔቇⴚ⊛ቇ໧ߦഠ╬ᗵࠍᛴ߈ߥ߇ࠄ␠ળߦ಴ߡⴕߊ⧯⠪߇࿶ୟ⊛ᄙᢙᵷߣߥࠆޕቇᩞ⍮ߣߪ
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ߊດߦ਄ߩ⍮ᩞቇߪ⍮〣ታߦߛᧂ߇ੱળ␠ߩߊᄙޔߦߩࠆ޽ߢߟ৻ߩ⍮ߟ┙ᓎߦ᳿⸃㗴໧㓙ታ
ޕࠆ޿ߢࠎㄟ޿ᕁߣࡊ࠶࠹ࠬ৻╙ߩੱળ␠ߥ⢻᦭߇ߐ㜞ߩ⍮ᩞቇޔࠅ޽ߢ⧎

ߩ㗴໧ޔߪߣߎߊઃ᳇ߋߔߡߒࠍ੐઀ߦ✜৻ߣੱ޿ߥ߈ߢ࡮ੱࠆ߈ߢߩ੐઀ޔࠅߥߦੱળ␠ 
ഀߩ⍮〣ታ߽ࠅࠃ⍮ᩞቇߚߞ⠌ߦߢ߹ቇᄢࠄ߆ዋᐜߪ⍮ߩߘޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇⍮ߥޘ᭽ߪߦ᳿⸃
ߖࠊวࠍ⍮ߩ㑆ੱߩᢙⶄޔߣߎ޿ߥߤࠎߣ߶ߪ㗴໧ࠆ߈ߢ᳿⸃ߢੱ৻ޔߣߎࠆ޽ߢ⊛ୟ࿶߇ว
ߎࠆߥߣ࡯ࠠ߇ജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߼ߚߩߘޔߣߎࠆߥߣജߥ߈ᄢߪ߈ߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ
ᢙℂ⺰㧛⊛⺆⸒㧔⍮ߩߟ㧣ޔߡߒߣ⍮ߩ㑆ੱߪ㧕TGPFTC)FTCYQ*㧔࡯࠽࠼࡯ࠟޕࠆ޽ߢߤߥߣ
⷗ࠍࠇߎޕࠆ޿ߡߒ໒ឭࠍ㧕⢻⍮ ⊛⋭ౝ㧛⊛ଥ㑐㑆ੱ㧛⊛േㆇ૕り㧛⊛ᭉ㖸㧛⊛㑆ⓨ㧛⊛ቇ
㜞ࠄߊ޿ߪޠ⢻⍮⊛ቇᢙℂ⺰࡮⊛⺆⸒ޟ޿ㄭߦ⍮ᩞቇޔߣߎ޿ߥ޿ߪੱߩࠖ࠹ࠗࡑ࡞࡯߽ࠝߡ
࡝ࡔࠕߚ߉ㆊࠅ஍ߦࠬࡦࠛࠗࠨ߇ITGD\VPK/[TPG*
ࠣ࡯ࡃ࠷ࡦࡒ⠪ቇ༡⚻ޔࠅ޽ߢ߽ߡߊ
⸃޿ߒᱜ߁ᓥߦℂ⌀ޔߪߦ⇇਎ߩታ⃻ޕࠆ޽ߢᩮห߽ߩࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍὐᰳߩ⢒ᢎ㧭㧮㧹ߩࠞ
ߥߒⴕታߒቯ᳿ࠍ╵ߟ┙ߦᓎ߽ߣߞ߽ߩ㕙ᒰ߽ߢࠇߘޔߦ㗴໧޿ߥߩ╵ࠅ߹ߟޔߣߎ޿ߥߪ᳿
߽ߢᧄᣣ߽ߢࠞ࡝ࡔࠕޕࠆߥߣಾᄢ߇ߣߎࠆ߃ᢎߢߣ߽ߩ⼂ᗧ⠪੐ᒰޔࠍߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ળ␠߿↢ቇᄢ޿ߥ߈ߢ㛎⚻ࠍߡߴߔޕࠆࠇࠄ޿↪ߊࠃ߇࠼࠶࠰ࡔࠬ࡯ࠤޔߪߢ࡞࡯ࠢࠬ㧭㧮㧹
ޕࠆ޽ߢᴺᣇ޿ࠃߪߣߎࠆߔℂᢛࠍ⣖ߩಽ⥄ߡߓㅢࠍ⺰⼏ߩᢙੱዋޔߣߎࠆߖߐ㛎૕ૃ⇼ߦੱ
ߒੂᷙ߇⺰⼏ޔ߼ߚ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃ᢎ߇Ꮷᢎࠍ╵޿ߒᱜߩ㗴໧㓙ታޔࠅߥ⇣ߣ໧ቇ⊛ⴚቇ
ࠖ࠺ࡔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡ߃ᢎߣߥࠆߔ⸒⊒ߌߛࠆ߈ߢߪᏧᢎޔ߽ߡߞ޽ߪߣߎࠆߔℂᢛߦ߈ߣߚ
ߣߎࠆߴㅀࠍ߃⠨ߩಽ⥄߽Ꮷᢎߦᓟᦨߩ⺰⼏ޔߍ਄ࠅขࠍࠬ࡯ࠤߩ࿷⃻ࠆ޿ߡࠇߐ㆏ႎ߽ߢࠕ
ߚߞߛ⊛㕙৻߽߃⠨ߩᏧᢎߢߩࠆߖߺࠍዷㅴߩ߆ࠄ૗ߕᔅߦౝએ᦬ࡩᢙߪ㗴໧㓙ታޔ߫ࠇߔߦ
ࠆߖࠄ߆ಽࠍታ⃻޿ߥ߈ߢ᳿⸃ߪ㗴໧ߪߢ⟵ਥᆭᮭޕࠆߊߡ಴ὼᒰ߇ว႐ࠆߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎ
ߦ߆ߚߞ⺋ߗߥޔߒ␜ࠍߣߎࠆ޽߇ว႐޿ߥߊߒᱜ߽࠴࡯ࡠࡊࠕߩᏧᢎߚ߃⠨ߢ᳇ᧄ߽ߦ߼ߚ
ޕࠆߥߣ᧚ᢎ޿ࠃߦㅒޔ߫ࠇߔ⺰⼏ߡ޿ߟ

ᄙޔߕࠇߐࠊᖺߦᑼᒻߚߞ޿ߣ᳇ⓨ࡮⛔વ࡮ᆭᮭ࡮࡞࡯࡞ޔߪߩ߽ࠆ߼᳞߇㗴໧㓙ታޔዪ⚿ 
ࠅ㒢ߥ⢻นߦౝ㑆ᤨߚࠇࠄ㒢ޔߒຬേ✚ࠍ⍮ᩞቇ࡮⍮〣ታޔ߈ᛮ⷗ࠍታߡߞࠃߦ⠨ᕁエᨵ⊛㕙
ಾㆡߊᣧ⚛߫ࠇ޽ߢ⢻นᱜୃߒ⋭෻ߦᏱߪᓟേⴕޔߣߎࠆߔേⴕߡߒ಴⷗ࠍ╷᳿⸃߁วߦ⊛⋡
ߥߚ┙ߦᓎޔ߇ࠆ㄰ࠅᝄߒ㄰ࠅ➅߽଀੐෰ㆊ߫ߖߥߺߣߟ┙ߦᓎ᧪዁ޔߣߎࠆขࠍേⴕᱜୃߥ
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